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??? ?? ?、 『???????』?????。? 、 「 ? ?」 ???、???? ??????? ? ? 。
????? 『 ? 』 、 『 ? 』
??、 。
????、??????????、 ???、???????????????、????????、「????」?
??? ?、? ?、 、 、???? ? 。









???、? ? ? 、 ???????????、?????????????? ?
??? 」「 ???」???? ? ? ?????「??」「 」「? ??????」「?? 」「 ? 」「 ? 」 ?????
????? ??っ???????? 、 『 ? 』 ?
??? ?」 ???????? ? ??????
???、 「 ??? 」 ?????「???? 」 、「
????」?? ?? っ ? ? っ 、 ? 。 、 ?????? 、 ? 。
同 3-
?????????? ?? 「 ? 」 っ 。?? ?? っ 『 』 、
??????? 。 ? 「 、 、?? ? 、 」 、 、???? 、「 、 。
??「??」??、 ?? っ 。 『 』
?、「 ?????? 、 ? 」、「 、?? ?? 、 っ 」 。 、
?????????????????????????、??????????????。
???っ??、「????????」?????????????????????。????????、?????




??? 。 、 ? 『 ァ? ? ???????』????? ? 「 ? 」 ?????????? ?? 。
???????「????????」?、????????????????、???「????????」????
??? 。 ? 、 。
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????? 、 ? ? 、 、??????、?????? ???、 ? ?? 「 ? ? 」??? 。???「 」 、 っ 、
???「??????? ?? 」 。
??? ??、? 、 っ 、「
??? 」 。







?っ?。 ???『?? 』 、?????『????』?、??????『????』?????????????? 。
????? 『 』 ? 。 、 、
??? ? ? ???「 ? 、 ? ? ? 」?????? 。
『???????』????、????????、???????????????????????っ?????
??? 。 ? ??????? 。? 、 ? ? ?????? 、? 「 」 、??? ?? 、『 』 、 、 ???っ 、 、 、? 、 っ??? 。
????っ??、??????????? ? 、 。
??? 。??? ??? ? 「 」 、 ??、 ???
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???????????????。???「??」????「??」??????????????????????????????っ?。???、????????????、「????????」??????????「????????」 。 、 、 ?? ? 。
????、???????????????????????????、「????????」????、?????
????。
???????『???????』???、『???????』??????????????????、??????????。????『??ァ ? ?』 ? ??????????
???????』。
?
??? ?? 「 ? 」 「 」「 〔??〕 」
?????。????「 ?」 ?っ 。
??? 、「 ?? 」 ?????????、「 」「 ???????」
??? ? ??? ??っ ? ? ? 。?? ? ?? ? っ ? ?。
『?????』???? 、? ???????????????『? ? 』
??? ? ?
?????、?? ?? 『 ????』?? ??、???「?????????





??? 、 ? 「 ?
?
ー???????????」??????????????
??? ??????????????????????????? ? ??????? 。
??、?? 「「 」 」 ?????????????????????
??? 』 、 ?? ????
??? ?、「 」 ? ???? 、 、 「 、
??? 、 ?? 『 』 、 ? 、 ??? ?『 ? ?』 っ 」 。 、「 」??? っ 。
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?????、???? ? 「 」 っ 、 ? ?
??「 ? ? 」 、 「 」 ?? っ 。
????? 、 ? ??? ? 、 。 「

























?「? ? ? ??」????????




????? 、 「 」 。????? ?、 ??????????????????????
?????????????、????????????????????????。
??? 、「 」 、 。 っ
??? 、 「 」「 ? 」 「 」 ???????????。
??、「 ?? ??????」?????????。??????????????、????????
??? ???????。???? 、? 、????? 、 ??。
?????「???????????????????????????????????????????????
?????????????」???、???????????。???????????、????????????????っ?。??、??????「?????? 」 ? 。




????? ? 、???????「??」?? 。
????? ? 、 」 「 『 』 ッ
ー?? 、 、 。 ?????? 」 ? 、 「 」 ??「??」? 。
????? 、「 」 ??「?「 ? ??」??????????ッ?ー????
??? ? ? 」? 「? 」 。
???「 」 」 。 、
??? ??? 「 」「 」 ? ? 。
??? ????」 」? 「 」 」、「? 」 「 」、 ?「??」???? 、「 ?? ? ? ? 。
???????? ? 。 ? 。
????? 、 ????? ? 。 、「


















⑥ 洗せう開展 洗えう開展 克服
隊なることを飽織せざるべ
(原文) I (iE誤表} 閉止ス からず是皇国の徹底維新と共に{敵底廿る国家総動員の
必須不可欠なる所以なり.
① 
内務省警保局本 ーそう 餅務「昭和皇政維新 洗ぜう関展 開展 廃止ス 禁止ス
実に絶大の威力を有する軍

















…一回 一一一…----一・柿 F 日一一
実ヱ絶大ノ威力ヲ有スJレ軍
憲政資料室所蔵 隊一一(以下原文不明〉ー









??? 、 ?? ? ?
???、 ? 「 ?????????????」??????????
?
????。???????
????。 、 ???? 。
??〔「?????? 」〕 ?? 、 ????????? ?????????????、 、??? ?? 、 ? 、 ? ???????。? 、 、 、?、? 、 ? ? 。??????????????? 。 、 。 。??? ? っ 。? ? 。
?
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??? ? 、 「 」 ? 。?????
?
?????????、????????????????????????????????、???
?????、??????????????、 ??? ???????、 ? ? 。
??? 、 「 」 「 」 、 「 」
??? ? 「 ?????? ?」 っ 。
???????、????????「?????????????????『???????????????』??
??????」??っ????、????????????????????????????、????????????
??、?? ? ? ? 、
??? ??っ?「???」??、「???????? 」 。
??? ?「 」 、 。 、 っ 。
??? ? 『 ? ? 』 ???????。
????? 、 〔 〕????????????、?? 、 ? ?
?
〕?????????????











??? 「 」 ? っ ? ? 。
?「??????????」??、??『?? 』 「 ? ?? ?????????????????????? ? 」
?
? ??。
????? 、 『 』 ? ?
????
?「???」「????」「??」????????、「???????」???????????? ?? ?? ? ??????????????
??????????、???????????????????????????????、??????????、??
?、? ? 「? ???????」? 。 「 」 、「 ???????????? 」? っ 「 」 ? 。














????? ??????? ? ??? ?
?
「??????? ??????? ? ???」?????、 ? 「 ???」??????
????????。
??「??ー?ー」 っ 、 っ 、 。 ?、
??? ?????? ??????、????? ? ?? ? 。











??? ?、 、 っ 。
????? ? ??????????????、「?? ? 、 ? 」
??。 ? ?? 、 ???????????????。???????????、???????????、???? ?、 。 。 、???????ー ? ?、?? 「 ?〔 〕 」
?
?っ?。???????
??? っ っ 。
???????? 、「 ?? ????? 」 ?? ????、?????????
?、??? っ 。 「 」 「?????」 。
????? 、「 」 「 、 」 、 「
????? ? 」 、 「 」 「?」??? 、 。





?。 ?、 。 ? 、 、 ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 。 ? 」?「〔 ?〕 ? ? ?」?? ?? 、 ? っ 、 」??? 「 」 「 」 、 ? ??
?????????????、?????????????、?????????。??????????????、?????????ー????????、 、 、 ? っ
?????、 、 、 「 」 。
??? 、「 」「 ? ?」「????????」?????????? 、????「 ? 」 ??、?? 。













??? 、 ??????????。???????、????????、???????? ??????????? 、 ??? ???????? 、
?
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??? 、 、「 」 ????? ?。
?????????「?????????????????????????」????、?????????????? 、「??????? ????????? ? 」 。
?っ??、 、 、 、
??? 「 」 ????????、??? っ? ? 。
????????????????????、 ?? ???? 、 「




?? ? ? 〔 〕??「 」 っ 、
????????????????。
???、 ??? ?、「 」 「 ? ????」????????「?????




????、???? ?? ? ??? ? ????? ? ???? ??、?? ?? っ
???????? ? ?、? ? ??????????????
生友
匹ヨ
???? ， ????? ??








????????。???????、「???????????????」????、「????????」???「????????」 ? 、?? 「 ? 」 ?? 、???、?????? ?っ 。
???「????????」??「???????????????」???????????、?????????
??? 「 ??? 」 、? 「 」 、???、? 。 、 、 、 「 」???、 ? 「 」 「 」 。
???、????????? 、 「 ? 」 ? ?? っ 。 ?、




???????「 ? 」 、 、 、





??、????????? ? 、 っ 。 、????? っ 。













???、 ? 、 、 、 、 「 ????
?、? 、 、 ? 。 ? ??????????」??????? ?? ??????????
????? 、?? ???????????????????????????、????????????、?
???『 ? 』??? 、『 ???』 ?????? 。 、????? っ 。
???、? 、 。 、 「 」 ?













????? 。 。 ????っ?? 、 ? ?? 、? ? 。
????? ? 、 。
?????。?????????????っ?????????、??、????????????????????????『? ? 』 ????? 。
??????っ?????、?????????????????????????、?????????????、?ー??ッ????????。?????????????????????、??????????、????????? 、 ? ? 。 、 ? 、 ?っ 、??? ? 。??「 」 。 「 ?
???」????????? っ ? 。 っ? 、 ? ? 「??????』????? 」
?
????????????????「??」?っ?。????、??????、「?
??? ?」 ?? 、「????」「 ????? 」 ? ?? ? 。
???、???? っ?? 、 っ 。 「 」
?、?ー? ー ?。? ー ー ? っ 。?? ? 、 っ 。 ?? 「 ??」 、??????? ? ? 、 っ 。
???「????」????????? っ 、
?っ? 。? ?、「 ???? ? 、?、 ? 」 、 っ 。
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??????、????????????????????????、???????????????、?????
????????????????、???????????????????????????ー??、???????ー?????????????っ?。???、????っ??? 、 ? ? 、??? 、 ? 。
?????? ?、 ??、「『? 』 ?っ??? 」 ???っ?? 、「『?
??? ?』 ? ? ? 、? ??????????????? ??」?? 。
?????、 ?????????? ? ? ??????????? ? 」 ???、「?????
??? ? 。 、 ? 」
?
??????。???、????
????? ??? 、「?、 ? 。 ? 」 、? 。
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??、????、 っ 。 「 ? っ 」
?
?






??、「 ? 」 、 」 。
???、??????????? ?? っ っ っ
?。? ? 「? 」 っ 、 「?」??? ? 、 ? 。??? 。












????????????。 ? っ っ 、 。 、?????????? っ 、 。
?????『 ?』 ?、 ? ?????????????????????? ?
??? 」 。




?????っ?????????、??っ?????????????。「??????????????、??????????????????っ ? 。 ? 。???『? 』 っ 、 ? っ 。 ??『????』???????
????????、?っ?。?、??????????、???????っ?。?
????? 、 っ ?、
??????ヵ????っ????っ?。
??? っ 。 っ 、 、 「 ?
?」? ?っ? 『 ?』 ? 、????????????、 ? ? ???????
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??っ ??。
????? ? 、 っ 、 。「?っ????????????????っ????。??、? ? 、 ???
???? 。」
????? 、 っ 。
????「 ? 」?「 」? ? ? 、 ? 「 ?????」「
??????????????」??「??」?????????。
??、 ??? 「?? 、 ?「 」 。
??? 、 ????????、???????????????????ー???????っ?。??、
九
????????????????????????????、????????????、???????????????????????????????っ???。???? ? 『 』 ? っ 。
??、???「??????」??、?????「????????」「???????????????」????、
???? 。
「?? ? 」 、「 ?」、「 ????」、「??????」、「 」 ? ?
???????。 、 、 ? ? 、?? ????????、??????????、?? 。 、 、 ? ?????、 、 。 、「??」 、 ?、 、 「 ? 」??? 、 、 、 、 。
?????、「??????」? 、 ? 「 」????????、??
????? 。 、 ?
開 26-
?
????? ?? ?。「??」?「???????」?????? 、「 」
???「? 」 。 、 「 」 「 ???「??」 ????「 」 。 ?? 「 」 っ 。?? ? 『 』 ?」 、 、「 」??? 、「 」 「 」、 「??? ?、 」 っ
????「?????」?????????? 。「 」 、 」 ? 「 」
????? 、?? 」 。「 」 、 っ 、




??? 、 ッ 、 、 ? 。 、?????、「 。 」 、??? 。











????????????????????。「??????」「??????」「?????????」?「???????」???? 、 ?? 「? 」 ?? ? 。
????? ??????????、「 ? 」 、「 」「 ? 」??、???????「
???」「 」 「 」「 」 ? 。 「 」 ?????? ? ???、?????? 「 」 。??、 ?? 、 ??「?????????????」 ??「?????? 」??? 。
??、??「?? 」 ? ? ?。 ? ? ?
??? 。
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「??????」????????????、???????????????????????。??????????????????????、???? ?っ? 、 ??? ?????。??????????????っ?。?っ ? っ ??? っ っ??? っ 。 「 、??? 、 ?」 ? ? 。 ???? ? ? 。「??????」???? ? 、 ? 「 」
?????????っ??????????。??????、????????????????っ?????????。
??????????????、??????、「『????』?????『??????』????????、??
??? ???????っ?????、?????????????っ?」???、「??????」????? っ? 。
????? 、 ? 。??? ??????????????????、?
??? 、 ? ? っ 「 」??? 。 「 」? ? っ????? 、 っ 。
「??????」???????っ??????、?????????????????????。??、?????
?、? ???? ????????っ 。
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????????????????????っ?。?、?????????????????、????????っ
?????っ???。??? っ 、 っ 。?? ? ?っ 。 っ 。
? ?





?ー? ー 、 ? 。 、 ? ?????????????っ??、????????
???、 ????????? ? ????????????????????????????????????????? 。
???????????????????、??????????????、????????っ????。?????????????????っ?? ? 。 ? っ ? 。 ??
?????????????????。






??? ???????、?? ????? ??????、??っ? ?????????っ 、 。 、?っ 。
????? ?『 』 っ 、 ?
??? っ 。
??? ??? 、 ? ????????、??、 ?






???「?????????」??っ?、? ????????????????????????????????っ?。????? 、 ? 。 っ 「 ?」????、?????
??????????、??????????????????。???、???????????????????、????????????????? 。
????? っ ? ? っ




????????っ?。????っ?ょ???? 。 ? 、 ? ???、
??????。
????????











ヶ、? ??????????、???????????????? 「? 」 ? ? ?」
?
?????、
????? ?? っ ? 。












???。 ?? 、 っ 。
??????、?????? ? ???????。? 、??????っ?????????






??「?? ? ? ? ? 」 、「 ? っ?。
???、? ? 、 「 」 ? ????????????????。??????
????? 。 ? ? ?????? ? ?。
??っ????、???????????????????????????????、????????????
??????、? ? ? 、 、?、???????? ? ??????? ? ?、??? 、 ? ??? ? 、 ?、????? ??????? ??、???? ? 。 、??? ? 、 ? ? ? 。
??、??????? ? ? 、 、 、 、 っ 、
??? 、????? 。





?????????、???????????????????、 ? ? ? 。 、
??? ? 、?? ?っ?。??? 。
???????????????????????????????????????。????????????
??????。? ? 、 っ ??????? ????、???????????????? っ 。 ???? 『 』? 。 ? っ 『 』? ????っ っ 。 、??? 『 』 。????、 、 ? 、 ? 。
?ょ????????っ?。???????????????、???????????????。???????












??? ??、???? 「 」 「〔 〕 〔 〕 、




???、? 、『 ?』 ?????????????????? ? っ 。
??? ?『 』 ? 、『 』 ??????っ?。??、????????????? 、 ? 。
????? ? ??? 、 、 。
??? 「 ?」 。 「 」 、 ? ???? ??。
????? ?「? ?? ??? ? ァッ ョ 」 。 、「 、
??? ? ? ?
備 35四
????ァッ?ョ??」??っ?。???????????っ?、?ァ????「?????????」??っ????、???? ?、 ? 「 」 ? ? ? っ 。
????????????「??????」???。???「??」??っ?、???????。?????????
????? 「 ?? ? ????????????? 、? ? ??????、??????????????????????????????」???。





??? ? っ ? ????? ?
??? 、 「 」 、 ? ??「?????」???????、「『 』 」
??? 「 」「 ?」「? 」「『 』???」? 「? 」 、? 「 『 』 。
??「?? 」 「 」 。 「 」 「 ? ? 、
???????? ? ??????????????????」?? 。 、「
?
??????????






??????????????????、?????????『???????』??????、??『?????』???????????、??『??? ?』 『 ? 』 ? 」 ? 。 ????
?
???『??』『??』????????????????
??? 。??? 、 、 ? ? 。 、 ??、
????????????????、???????????????????????????????????????? っ 。
???、? っ 。 、 「??????????????









??、 ? っ 、???????????。??????、?????、?????
????っ???、????????????????????、??????????っ?。












??? 、 、 ???????っ???。??
??? 、 、『 』 『 』 っ 。
??? ?????????? 、?
??? 、 ???、???? ?
??? ??『 』 、 ? 「 」 。 「
??? ?」?? 、 。
??? 、『??』?『 』 。 、 「
?、???????????」???「??」????「?????」??っ?????????っ?。?
???、???????????っ?????????????????。??????????????、????
??? ?、 っ 、 ? ? ??ー????????? ? ー ? ? ????。
??????、???????っ?????????????、?????????っ?。????、???????
?、? ???????っ?????????????? ?、 。????? 。
????????、???????????っ?、???????っ?。「??????」???????????
????、??? っ 。? ? 、 っ ? ? ?、 、?????????? っ 、っ?? ???。
?????????????????、?????????????????、???????????????っ
?。??? 、 ?、 っ???。?? 、 ? っ ??? ? っ 。 ? 、 、??、 ? っ 。




????? ? ? 『 』 っ ? 、 ? ?













??っ?。???、??????????????、「??〔?????〕?????〔??〕???〔?〕??????? ?、? ? 、 ?? ? 」 ? 。







??? ? ? ? ? ??「???????????????????」??????「????????????」????????????????、????、???????? ?? 、 「 ??
??? ?????? 」 、 ? っ 。








?????????? ???? ? ? ????????????????? ???? ??? ???
?
????『??』?『??』???????、?????????????っ?。『??』????????????




??、?? ? ? ? ??『???????』?????????
?
???????????????




???、? ? ??「? ?」 ? ?? ? 。??? 、? ?? ?? ? ? ? っ 、 ? 、 ??????
????? ?。???、???????、????? ? ? っ???。??、? ? ???? ? ?、 ? ???? 。
???、???、 、? 、 ? っ っ
???
???、 ? ? 、 ? ? っ
???っ???? 。 、 ? 、? っ 。
????? 、 、 、 ??? 、? ? っ ? ? 、










????? 、 、???????? 、??? 、 。????? 、 ????? 、 、????? 、 、????? ? 「 、 、 」
??????。??????、???????????????????????「??」??っ?。??????????????????。???、???????????????ー??ー?????????????????。
????、????、「????????」「??????」????、??????????「????????」?
??? 。 、 っ 。
















??????、?????????、?????、「??」???、??「????????????????????????????、「? 」 「 」 「? ?」、「??」????「 」 、「????? 」 ? ???????????????」??? ? ? ?? ??? ?
???????????????????、???????????????????????????????
??。????「???? 」 。 「 」? ???????。?????????????「??」????????、????????????? 。
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「??????」??、???「??」???????????っ?。???「???」???。????っ?、??
???「???」??「????????」???。??、「??????」??、????????「????」?????????????、???「????」??????????????????????????????????? 。 、 ? 。
???、???????????、??????????????????っ?。????????????????
??、 「 、 ? ? ? 、 、?????? ? 」 っ 。
?????、 ? 、 ? 、 ? ? 、





?っ????。? 、 ??? ??? 。 、 、 、 ?、??、??? 、 、? 、 、 ? 、? ? ? 。 ????。? 、 っ 、??? ? 。
?????????????
??? 、 っ 。 。????? ょ 。 、 ?? ????????? 。? 「 」 「 」
??????、????????????????ゃ???。「??」??????、「??」????????????????? ? 。 ? ?? ? 。 ???「??」???????、? ?????????????????????? ? ?? ?っ 。?? ヶ 、??? っ 、 っ 。 ? 。
??
??? っ 、 っ 「 」 っ 、? ???? ? ゃっ 。 ? ?? 。 ゃ 。?っ? 。 っ?? ?。???「 」??? 。「 」 、 、??? ?、「 」 。 、? 。??? ? 、 ゃっ 。
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??????????????????、? ? 「 、 ??????????? ? ?」 。
???、? っ 『 』 『 』『 』 、 、




??? ? 、 「 ??」「???????????????」「
??? 」???????? ? ???????????。?????、「??????」???????????????? ?、 ? ? 。
「?「????????」???」??、「????????」????????????????、「??????
??? 、 ? ??????????。
???????? 「 」 、 ?????? ?? 、「???????????? 」 。?????????っ?、 ??
????? 、 、「 ? 」 ? ?? ?? ? 。
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?????「??????」」??、「????????」???????????????、????????
??? ? 、 「 」 ? ??? ????? ???????? っ 。
「??????」?「????????」「???????????????」?????????????、???





??? 、 ? 『 ?』 ? 、 ?? 。
??????、? ? ?? ? 、
??? ???? 、 ??。????、??? ?? 、??「??」 ? 「 」 。
????? 、 ? っ 。 、 、
??? ー ? ー っ ? ??????????っ 、? 「 ? 」 。
????、 ????、? ? ????????????。???、 ????、??? ，
???「 」 。 「 」 、????? ?? 。 、 、 ー ー??? 。 ?? ?? ? 「 」 。??? 。 、 。
???、???? ? 。??????????????????? ?
????? 」 、 。




????????????????っ??????「???? 」 、 ???????????????? 、 ー ー ????、????????????????????? 。
????、?? ? 、
??? ?????? っ 。











































??? 、 ? 。
???
???????















?????????? ??????。 ? ???? 、 、?? 、
??????????。
註註












??????????『????????????????????????????????????????????? 』???? ?『??????? ?』?????????『?????????? ???????????????????????????????』
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??? ??? 。?????????? ? ?????
???? ?? ?? ? ? 。
??? 。 ???
??? 、 。










??? ?????????????? ? 。
??? ??? ?、 。





??? 。 ? 。













???、?????? ? ???????????? 。
??? ?。????????????????、??????
??? ? ? 。
??? 、 ????、???????、 ? ?
?、? ??? ????
??? ? ? ? 、
















??、??????? ?? 、?????? 。 。
???? ? ??????






?、??????? ???? ??? ??。 ????????????
?????????、??????????、????????????????????????????。?????????????????????。?????????????????? ? 、 。
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?、????? ? ?? 『?? ??? 』 ?。?????? ? ? 、?????、『 ? ? 。』???????? ??? ???? ?。 。?、????? ? ? ?????? ??? ?? ?? 。 ?。 ????????? ? ?
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